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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi mengenai 
pentingnya organisasi IPM dan kepercayaan (trust) pada calon ketua terhadap 
partisipasi dalam pemilihan ketua pada anggota IPM Kelas XI SMK 
Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 53 anggota. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, 
dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan yaitu validitas isi. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan ada 
pengaruh antara persepsi mengenai pentingnya organisasi IPM dan kepercayaan 
(trust) pada calon ketua terhadap partisipasi dalam pemilihan ketua pada anggota 
IPM Kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Persepsi mengenai pentingnya organisasi IPM mempunyai 
pengaruh sebesar 49,29% dan kepercayaan (trust) pada calon ketua mempunyai 
pengaruh sebesar 37,96%. Kesimpulan penelitian ini adalah persepsi mengenai 
pentingnya organisasi IPM dan kepercayaan (trust) pada calon ketua berpengaruh 
terhadap partisipasi dalam pemilihan ketua pada anggota IPM Kelas XI SMK 
Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci:  pentingnya organisasi IPM, kepercayaan (trust) pada calon ketua, 
partisipasi dalam pemilihan ketua. 
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